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SCORE CARD
“Pine Tree Circuit”
Possibility 2:02 3/4
Wednesday, July 15, 1931
OFFICIAL STARTER
HARRY H. LEE
Augusta
Races Start at 1.00 o’clock, Standard Time 
RACE COMMITTEE
L. M. CARROLL 
FRED R. WALTON  
J. S. BUTLER
J. S. BUTLER,
Race Secretary
C \ - 
Compliments of
CHARLES H. THOMAS
ANTIQUES
ART
RARITIES
807 Main Street  Lewiston, Maine
Pos. 2.16  Trot and Pace, Purse  $ 2 0 0 1 2 3 4 Time   L.H. 1.03
1. Expressive Guy, R. G. B y A tlan- 
 tic Express. G. W . B acheller, 
Rockland.
D river, P atterson ; colors Blue and 
Gold.
1 1 1 . 1 2
. 1 2
2. G aiety M cGregor, Ch. M. By 
 M cG regor McGred. K arl and 
Bond, Bangor.
D river, Chapelle; colors Green 
and Gold.
2 5 2 . 1 2
3. A rgot Napoleon, Ch. G. B y Nap- 
oleon D irect. P. E. Abbott, 
Portland.
Driver, P o ttle ; colors Blue and 
Gold.
4 2 5
4. Cherry Volo, Br. M. B y Peter 
Volo. W . H. W righ t, Fort 
Fairfield.
D river, M ason; colors B lack and 
W hite.
3 3 3
5. Duet,BGbyEawhFPFox, Lewiston.
D river, Fox; colors B lack and 
W hite.
6. Frank-Q , Br. G. Bv Diamond-Q. 
F. C. L ittlefie ld , H averh ill, 
M ass.
D river, L ittlefie ld ; colors Blue 
and Gold.
5 4 4
Pos. 2.23 Trot and Pace, Purse $200 1 2 3 4 Time
1. Bither,GyKnalDFA. Bragdon, Springvale . 
Driver, Sm ith ; colors, Brown.
.13  1/4  
. 1 6  1 / 4
2. Riley, C. G, By Earl Jr. M er- 
rill Hinckley, Bluehilh 
Driver, Beane; colors Brown and 
Orange.
3 6 4 . 1 4
3. Call Money, Br. S. B y Peter 
Volo. George F inlay , Lynn, 
Mass.
Driver, Carney; colors Blue and 
 Gold.
1 1 1
4. Directum Abbe, Blk. G. B y Mc- 
Abbe. Frank G. C o l b u r n ,  
Farmington.
Driver, Colburn; colors Brown 
and Red.
5 3 5
5. Direct Maid, Blk. M. B y Empire 
Direct. Frank Guys, Farm ing- 
ton.
Driver, O’Brien; colors Blk. and 
White.
7 5 3
6. BelGuy,MAx-worthy. I. McDonald, L aw - 
rence, Mass.
Driver, McDonald; color Blue.
7. W a lte r  M. Stanley, R. G. By 
Uno Stanley. Mrs. Fred Roul- 
lard, Skowhegan.
Driver, Roullard; colors Brown 
and Red.
6
7 Dr.
8. Miss Patchen, Br. M. By Poss i- 
bility. J. H. Haddock, Kenne- 
bunk.
Driver, Haddock; colors Blk. and 
White.
2 2 2
9. Czar Mapes, B. G. B y  Czar 
Peter. Ted Hill, Concord, N. 
H.
Driver, Gibbons; color Black.
4 4 D r .
10. Weavr,BFyPlutoCW . D. Ireland, Portland. 
Driver, Gibbons; color Black.
Pos. T hree-Year-O ld T ro t and Pace 
Purse $200
1 2 3 4 Time
1. Carry  On, B. G. B y Guy Ax- 
worthy. T. J. Kelly, Bangor. 
Driver, Chapelle; colors Green and 
Gold.
2 3
.11 1/4
 . 1 2
2. Czarrina V., Ch. F. By Czar 
 Peter. Dr. F. A. Bragdon, 
Springvale.
Driver, Smith; color Brown.
5 5
3. W ilm a  Scott, Br. F. By Peter 
Scott. Joseph Robinson, Ox
ford.
Driver, Jordan ; colors Black and 
White.
3 2
4. Zymri, B. G. By Abbedale. W . 
H. W righ t , Fort Fairfield. 
Driver, Mason; colors Black and 
White.
1 1
5. CzarMpes,BGYPeter. Ted Hill, Concord, N.H.
Driver, Gibbons; color Black.
6 . W eaver , B. F. By Pluto B. Col. 
W . D. Ireland, Portland. 
Driver, Gibbons; color Black. 4 4
— S c o r i n g  b y  t h e  b a r r i e r -—
